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ALKUSANAT 
Metsäntutkimuslaitoksen vuosittaisia puun  
käyttötilastoja  on aikaisemmin julkaistu  Folia 
Forestalia-sarjan  numeroissa 4, 15, 25,  35,  46, 
67, 90, 127, 166, 205 ja 219. Tilastoja  käytet  
täessä  on otettava huomioon, etteivät  eri julkai  
sujen  raakapuuta  koskevat  luvut ole sellaisenaan 
vertailukelpoisia  keskenään.  Julkaisuissa  4—166 
esitetyt  raakapuumäärät  ovat  kuoretonta mit  
taa.  Myöhemmissä  julkaisuissa  raakapuun  mitta  
yksikkö  on kuorellinen kiintokuutiometri. Jäte  
puu  on jatkuvasti  esitetty siinä kuoriasteessa,  
missä  se on tullut käyttöön.  
Tämä  vuositilasto sisältää aikasarjojen  lisäksi  
lopulliset  tiedot vuoden 1973 puunkäytöstä,  
poistumasta  ja  metsätaseesta, ennakkoarvion 
vuodelle 1974  ja ennusteen vuodelle 1975. 
Lehtipuut  on aikaisemmissa tilastoissa jaettu 
kahteen ryhmään:  koivuun ja muuhun lehti  
puuhun.  Tämä erittely  on kuitenkin tuottanut 
jatkuvia vaikeuksia sen vuoksi,  että niitä  on 
käsitelty  lähdetilastoissa varsin  yleisesti  yhtenä  
ryhmänä.  Erityisen  suuria ovat  vaikeudet olleet 
jaettaessa suhteellisen vähäisiä lehtipuueriä  hak  
kuualueisiin. 
Kun  lehtipuita  ei nykyisin  ole mahdollista 
jakaa  riittävän  luotettavasti edellä mainittuihin 
ryhmiin,  on ne tässä  tilastossa  yhdistetty  yh  
deksi ryhmäksi.  Muutos  on  tehty  taannehtivasti 
myös  aikasarjoihin.  
Tilaston on laatinut metsänhoitaja  TERHO 
HUTTUNEN Metsäntutkimuslaitoksen metsä  
ekonomian tutkimusosastolla allekirjoittaneen  
valvonnassa. Poistumasuunnitteen arvio on pro  
fessori KULLERVO KUUSELAN. Asiantunti  
jana  tilastoa koskevissa  neuvotteluissa on  ollut 
metsätieteen tohtori ESKO  SALO. 
Metsäntutkimuslaitos kiittää kaikkia yksi  
tyishenkilöitä  ja yhteisöjä,  jotka hyväntahtoi  
sesti  ovat  antaneet tilastossa  tarvittavia tietoja. 
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SUMMARY 
Annual wood consumption  statistics  have 
earlier  been published  in Folia Forestalia  num  
bers  4, 15, 25, 35, 46, 67,  90, 127, 166,  205 
and 219. When using  these statistics  one has  
to take  into account  that figures  concerning  
roundwood in these publications  are not 
comparable. Roundwood figures which are 
given in numbers 4—166 are  expressed  in units 
of  m3 solid volume without bark, whereas 
in  later publications  the unit  m  with  bark.  
Wood residues  are  throughout  expressed  simply  
in cubic metres  irrespective of  the bark  content.  
The present  statistics  include,  as well  as time 
series,  the final  statements of  wood consump  
tion, total drain and forest balance for  1973, 
preliminary  estimates for 1974 and forecasts  
for 1975. 
The consumption  of roundwood has  been 
categorized  by use into four  main groups: 
industry,  farms and buildings,  exports and 
other uses. 
The industrial uses embrace both the uses 
in factories and sawmills included in the 
Industrial Statistics  and the use by  saws  outside 
these statistics.  Since wood sawn by small saw  
mills for  home use is  also  included in this  group, 
it follows that the  remaining  categories  exclude 
wood that has been sawn before use.  
The total use of roundwood by industry  
has  been  computed  from the Industrial Statistics  
and separate studies concerning  the small  saw  
mills.  The total use thus obtained has been 
divided into domestic and foreign  wood as 
follows: The total imported  quantity  derived 
from Foreign  Trade Statistics is held to be 
wholly  utilized by  industry  in the same  year. 
Consequently  the  consumption  of domestic 
roundwood equals  total use less  imported  wood. 
Roundwood  in these statistics  refers  to timber  from  
forests, felled  green and  prior  to any  primary use. 
Consumption  on farms and in  buildings  
comprises  the use on all of  the country's  farms 
or in permanent buildings,  except  that which 
has  already  been accounted for  by  the Industrial 
Statistics.  It was  last evaluated by  the sampling  
method in  1970. 
The export of  roundwood has  been obtained 
from the Foreign  Trade Statistics. The fourth 
main group, consumption  of  roundwood for 
other purposes,  consists  of  the remaining  small  
consumption  categories  such  as road and  water  
way works,  electricity  and telephone  com  
panies,  railways,  etc.  Their consumption  has  
been determined by  separate  studies.  
Logging  and silvicultural waste  and floating  
losses are calculated on the basis  of  earlier 
investigations.  When these quantities and 
estimated natural losses are added to the 
total consumption  of roundwood,  the result 
is the total drain. The forest balance is the 
difference between allowable cut and total  
drain. 
The development  of the total drain, 1955 — 
1975, can be  seen  in Table  26. During  this  
period,  the total drain has  as a rule  been  52—60 
million m3 with bark.  It reached  a peak  of  63.3 
million m  in 1961. In 1975 the total drain is  
expected  to fall to 40.1 million m 3.  
Since  1955 the composition  of the  total  
drain has  radically  changed,  which can be best  
seen in Figure  3. With  the exception  of  1975, 
the consumption  of  roundwood in industry  has  
increased,  especially  in the pulp  industry,  where 
it has almost doubled. At the same time 
roundwood consumption  in other  categories  
has  declined. The largest reduction,  9.5 million 
m  3  with bark  (mainly fuelwood), has  occurred  
in the categories of farms and buildings  and 
"other" wood consumption.  The export of 
roundwood has decreased by 5.2 million m  3  
and the consumption  of roundwood for fuel 
in industry  by  1.2 million m  3.  
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1. RAAKA- JA JÄTEPUUN KÄYTTÖ 
11. Teollisuuden raakapuun  ja ainesjätepuun  
käyttö  
111. Ainesraakapuu  
Teollisuuden käyttämän  puun kokonaismää  
rä  koostuu sekä kotimaisesta että ulkomaisesta 
raaka-  ja  jätepuusta.  
Raakapuulla  tarkoitetaan tässä  tilastossa  tuo  
reena  kaadettua runkopuuta,  joka ei  vielä ole 
ollut missään käytössä.  
Taulukossa 1 esitetään kotimaisen ja ulko  
maisen ainesraakapuun  käyttömäärät  teollisuus  
lajeittain  ja  teollisuuden polttoraakapuun  koko  
naiskäyttö  vuonna 1973. Teollisuustilastoon 
kuulumattomien sahojen  raakapuun  käyttö  
määrät  ovat  arvioita,  jotka perustuvat vuoden 
1972 piensahatutkimuksen  (HUTTUNEN  1974)  
näytesahoille  lähetettyyn kirjetiedusteluun.  
Muiden teollisuuslajien  käyttöluvut  on laskettu 
teollisuustilastosta,  mutta niihin on tehty  tuon  
tipuun  ja metsäjätepuun  korjaukset  sekä  eräitä 
muita teollisuuslaitoksille tehtyihin  tiedustelui  
hin perustuvia tarkistuksia. 
Kotimaisen raakapuun  käyttömääriä  lasket  
taessa  on lähdetty  periaatteesta,  että teollisuus  
laitosten teollisuustilastoon ilmoittama ja  tar  
peen vaatiessa  teollisuuslaitoksilta tarkistettu  
pyöreän puun, jolla tässä tarkoitetaan koti  
maista ja ulkomaista raakapuuta  sekä  metsä  
jätepuuta  (ks.  luku 113), kokonaiskäyttö  on 
oikea. Näin ollen kotimaisen raakapuun  käyttö  
määrät  on saatu vähentämällä pyöreän  puun 
kokonaiskäytöstä  ulkomainen raakapuu  ja  met  
säjätepuu.  
Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  käy  
tön  kehitys  vuosina 1955—75 nähdään kuvas  
ta 1. 
Vuonna  1965 käyttöön  otetun tavan mu  
kaan  on ulkomaisen raakapuun  käyttömääräksi  
katsottu tullihallituksen tilastotoimistosta saatu 
saman vuoden raakapuun  kokonaistuontimäärä. 
Teollisuuslajeittaiset  tuontipuun  käyttömäärät  
on saatu siten, että tuontitukit,  vaneri- ja  
"muun" teollisuuden käyttämiä  vähäisiä jalo  
puueriä  lukuunottamatta, on katsottu saha  
teollisuuden käyttämäksi,  ja muu puu on jaettu 
eri teollisuuslajeille  niiden teollisuustilastoon 
ilmoittamien tuontipuun käyttömäärien  suh  
teessa.  
Hakkuualuejakauma  on piirimetsälautakun  
tien alueittain laskettu Metsäntutkimuslaitoksen 
suorittaman, vuoteen 1973 kohdistuneen mark  
kinapuututkimuksen  (TALKAMO)  perusteella.  
Talous-  ja puunhankinta-alueittaiset  hakkuu  
aluejakautumat  on laskettu piirimetsälautakun  
nittaisista määristä metsäpinta-alojen  avulla. 
Piensahojen  raakapuun  käyttöaluejakauma  pe  
rustuu  ao. sahatutkimukseen. Muun  ainespuun  
käyttöaluejakautuma  on laskettu teollisuus  
tilastosta. Polttopuun  jakauma on sellaisenaan 
saatu Tilastokeskuksesta.  
Teollisuuden raakapuun  käytön  ennakko  
arvio vuodelle 1974 on saatu seuraavasti.  Teol  
lisuustilastoon kuuluvien sahojen  käyttö  on 
selvitetty  kirjetiedustelulla.  Teollisuustilaston 
ulkopuolella  olevien sahojen  käyttömäärät  pe  
rustuvat  aikaisempien  tutkimusten perusteella  
tehtyyn  arvioon. "Muun teollisuuden" puun  
käyttö on katsottu  samaksi  kuin  vuonna 1973. 
Jäljellä  olevien  teollisuuslajien  puuraaka-aineen  
kokonaiskäyttö  on saatu metsäteollisuuden kes  
kusjärjestöjen  ilmoittamista vuoden 1974 tuo  
tosmääristä laskemalla puunkäyttömäärän  riip  
puvuus  tuotoksen  määrästä vuosien 1964—73 
tietojen avulla. Kotimaisen raakapuun  käyttö  
määrät  on saatu vähentämällä edellä mainitulla 
tavalla arvioiduista teollisuuslajeittaisista  puu  
raaka-aineen kokonaiskäyttömääristä  jo  tiedossa  
olleet tai arvioidut tuontiraakapuun,  tuontijäte  
puun sekä kotimaisen teollisuus- ja metsäjäte  
puun määrät.  Puulajisuhteita  määritettäessä on 
otettu huomioon eri  teollisuuslajeissa  havaitut 
trendit. 
Vuoden 1975 raakapuun  käytön  ennusteessa  
on eri  teollisuuslajien  puuraaka-aineen  koko  
naiskäyttö  laskettu metsäteollisuuden keskus  
järjestöiltä  saaduista  vuoden 1975 tuotosmääris  
tä  lukuunottamatta teollisuustilaston ulkopuo  
lisia sahoja,  joiden tuotannon on arvioitu las  
keneen samassa suhteessa teollisuustilastoon 
kuuluvien sahojen  tuotannon kanssa  ja "muuta 
Kuva  1. Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  käyttö vuosina 1955—75. 
Figure  1. Consumption  of  domestic  industrial  roundwood by  industry,  1955—15. 
1) Tuoretta  kuorellista  puuta  —  Solid  volume, unseasoned  wood  with  bark  
2)  Vuosina  1955—63  osa piensahojen  raakapuun käytöstä  ci  sisälly  sahateollisuuden  käyttöön.  — During 1955—63  
a part  of the  roundwood  used  by smaller  sawmills  was  not  included  in  the  figures for the  sawmill  industry.  
3) Ennakkoarvio  — Preliminary  estimate 
4) Ennuste  — Forecast  
9 14338—76/12 
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teollisuutta",  jonka  raakapuun  käyttö on ole  
tettu samaksi kuin  vuonna 1973. Näin laske  
tusta puuraaka-aineen  kokonaiskäytöstä  on 
päästy  kotimaisen raakapuun  käyttöön  samalla  
tavoin kuin vuoden 1974 ennakkoarviossa. 
Teollisuuden raaka-  ja  jätepuun  käytön  aika  
sarjat  on  koottu Metsäntutkimuslaitoksen met  
säekonomian osaston  arkistosta. 
112.  Polttoraakapuu  
Polttoraakapuun  käyttömäärät  on talous  
alueittani saatu Tilastokeskuksesta. Hakkuu  
aluejakautumat  on laskettu teollisuuden aines  
raakapuun  aluejakautuman  suhteessa.  
Teollisuuden polttoraakapuun  käyttö  vuon  
na 1973 oli  0.06 milj.  k-m
3
 kuorineen. Vuosien 




113.  Ainesjätepuu  
Ainesjätepuun  käyttö  tilastoidaan lähinnä 
raakapuun  käytön  ennakkoarvioiden ja ennus  
teiden laskemista varten. Se koostuu kotimai  
sesta  teollisuus- ja metsäjätepuusta  sekä  ulko  
maisesta  jätepuusta.  
Kotimaiseen teollisuusjätepuuhun  luetaan 
metsäteollisuuden eri tuotantovaiheissa synty  
neet  puujätteet  kuten  rimat,  pinnat,  tasauspät  
kät,  purilaat,  vanerinsyrjät  ja  kaikista  edellä mai  
nituista  valmistettu hake sekä  sahanpuru.  Teol  
lisuuden raaka-aineena käyttämä  kotimainen 
teollisuusjätepuu  on pääasiassa  sahateollisuuden 
jätettä,  ja sen määrä  on laskettu vähentämällä 
teollisuuden ilmoittamasta teollisuusjäte  puun 
kokonaiskäytöstä  ulkomaisen jätepuun  määrät.  
Näin saatu käyttö  vuonna 1973 oli 5.58 milj.  
k-m 3 .  Vuosien 1974 ja 1975 käyttömäärät  
arvioidaan 5.15 ja  3.50 milj. k-m
3
 :ksi.  
Metsäjätepuu  koostuu  pystykuivana  kaade  
tusta  puusta ja liekopuusta.  Koska  ne on jo  
aikaisemmissa  poistumalaskelmissa  otettu huo  
mioon raakapuuna,  ne katsotaan tässä  tilastossa  
jätepuuksi.  Teollisuuden raaka-aineena käyttä  
män  pystykuivan  puun määrä on teollisuus  
laitoksille tehtyjen tiedustelujen  perusteella  
arvioitu 200 000 k-m
3
 :ksi.  Liekopuun  käyttö  
määriä ei ole onnistuttu selvittämään teollisuus  
laitoksilta tiedustelemalla. Sen vuoksi  on mene  
telty  siten, että metsähallituksen ilmoittama 
liekopuun  korjuumäärä  on katsottu teollisuuden 
käyttämäksi  hakkuuta seuraavana vuotena. Tällä 
tavoin on liekopuun  käyttömääriksi  vuosina 
1973, 1974 ja  1975 saatu 16 000, 17 000 ja 
8  000 k-m
3
 kuorineen. 
Ulkomaisen jätepuun  käyttömäärä  on saatu 
saman periaatteen  mukaan kuin  tuontiraaka  
puunkin:  tullitilastosta saatu koko  tuontimäärä 
on katsottu  samana vuonna käytetyksi.  Vuosina 
1973, 1974 ja 1975 tuotiin jätepuuta 0.82, 
1.02 ja  1.03 milj.  k-m
3
. 
Taulukosta 2  nähdään jätepuun  käyttö  vuon  
na 1973 ja ennakkoarvio vuodelle 1974 teolli  
suuslajeittain  sekä  kokonaiskäytön  ennuste  vuo  
delle 1975. Siinä olevat kotimaisen teollisuus  
jätepuun  ja tuontijätepuun  käyttömäärät  on 
laskettu  teollisuustilastoon ilmoitettujen  käyttö  
määrien suhteessa. Metsäjätepuun teollisuus  
lajeittainen  jakautuminen perustuu teollisuus  
laitoksille tehtyihin  tiedusteluihin. 
Kuva 2 havainnollistaa eri  raaka-  ja  jätepuu  
ryhmien  käytön  kehityksen  vuodesta 1955 
nykyhetkeen.  
12. Kiinteistöjen raakapuun  käyttö 
Tähän ryhmään  sisältyy  maan kaikkien  kiin  
teistöjen  ja kiinteiden rakennusten  raakapuun  
käyttö  lukuunottamatta niitä teollisuuskiin  
teistöjä,  joiden  käyttö  on ilmoitettu teollisuus  
tilastoon. 
Kiinteistöjen  puunkäyttö  on tutkittu sotien 
jälkeen  kolme kertaa: vuosina 1955, 1965 ja 
1970. Kaksi  ensin mainittua tutkimusta käsitti 
kaikki  kiinteistöt. Sitävastoin vuonna 1970 
tutkittiin vain  viljelmien  ja ennen vuotta 1961 
valmistuneiden kiinteistöjen  puunkäyttö,  joiden  
osuus kiinteistöjen  kokonaiskäytöstä  on noin  
82  %,  ja  jäljellä  olevien kiinteistöryhmien  käyttö  
arvioitiin vuoden 1965 tutkimuksen ja sen 
jälkeen rakennuskannassa tapahtuneiden  muu  
tosten  perusteella.  
Tässä  tilastossa esitetyt,  kiinteistöjen  vuosina 
1956—64 ja 1966—68 käyttämät  raakapuu  
määrät on laskettu vuosien 1955 ja 1965 
tutkimusten tuloksista piirimetsälautakunnit  
tain sekä  puutavara-ja  puulajeittain  interpoloi  
malla ja ekstrapoloimalla.  Vuosien  1969 ja 
1971—75 luvuissa on otettu huomioon vuosien 
1965  ja  1970 tutkimustulokset. 
Arvion mukaan vähenee kiinteistöjen  puun  





Raakapuun  lisäksi käytetään kiinteistöillä  
jonkin verran pystykuivana  kaadettua puuta. 
13.  Raaka-  ja jätepuun  ulkomaankauppa  
Lukuunottamatta vähäistä Ruotsiin suun  
tautunutta halkojen  rajakauppaa,  joka on tie  
dusteltu Tornion tullikamarista,  vientitiedot on 
saatu ulkomaankauppatilastosta  ja tullihalli- 
tuksen tilastotoimistosta.  Tietoja on kuitenkin  
täydennetty  vientiliikkeille osoitetuin tiedus  
teluin. Niihin on tehty myös  vähäisiä,  puun 
kuivumisesta  ja  mittaustavasta johtuvia  korjauk  
sia. Jako  puulajeihin  ja muuntaminen kiinto  
kuutiometreiksi on tehty Metsäntutkimuslaitok  
sella.  Hakkuualuejakautumat  on laskettu  vuo  
den 1973 markkinapuututkimuksen  (TALKA  
MO) aineiston perusteella.  
Kuva  2.  Teollisuuden ainespuun  käyttö  vuosina 1955—75. 
Figure  2.  Consumption  of  industrial  wood by  industry,  1955—75. 
1) Raakapuumäärät ovat  kuorellista  mittaa.  Jätepuu on siinä  kuoriasteessa,  jossa se on tullut  käyttöön. — Roundwood  
quantities include  bark.  The  proportion  of  bark  included  in  wood  residues  is  unknown  and  is  dependent upon  its  
source.  
2)  Kotimainen  jätepuu on  osa teollisuuden  käyttämästä  koti-ja ulkomaisesta  raakapuusta. —  Domestic  wood  residues  
are part  of  domestic  and  foreign roundwood  used  by industry.  
3)  Ennakkoarvio  —  Preliminary  estimate  
4) Ennuste  — Forecast  
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Tuontimäärät on saatu samoista lähteistä 
kuin vientimäärätkin. Ulkomaankauppatilastos  
ta saadut luvut on kuitenkin  korjattu  sisältä  
mään  myös vuosina 1956—57 Neuvostoliitosta 
Pohjois-Karjalan  jokia  pitkin  uittamalla tuodun 
raakapuun,  joka  aikoinaan oli jäänyt  mainitusta 
tilastosta pois.  Korjaus,  joka  on  tehty  Joensuun 
tullikamarin ja  teollisuuden antamien tietojen  
perusteella,  on muuttanut myös vuosien  1958 —  
60 tuontilukuja.  
14. Muu  raakapuun  käyttö  
Tähän pääryhmään  on pyritty  kokoamaan 
kaikki  se raakapuu,  mikä ei  sisälly  edellä esitet  
tyihin  tilaston osiin. Ryhmä käsitti  vuonna 
1973 seuraavat  käyttöryhmät  ja -määrät (kuo  
rellista puuta):  
Kokonaiskäytöstä  oli tukkipuuta  135 000, 
ainespinopuuta  17 000  ja polttopuuta  60  000 
k-m 3 .  
Vuonna  1964 suoritetun tilastomenetelmän 
muutoksen vuoksi ei tämän ryhmän  käyttö  
määriin sisälly  lainkaan kiinteistöillä eikä sa  
haukseen käytettyä  puuta. Sen tähden luvut 
eivät  ole vertailukelpoisia  vastaavien, vuoden 
1963 tai sitä  vanhempien  lukujen  kanssa.  
Käyttömäärät  sekä hakkuu- ja käyttöalue  
jakautumat  on selvitetty  käyttöryhmittäin  eri 
menetelmillä,  tavallisimmin kirjetiedusteluilla.  
Kun tämän  pääryhmän kokonaiskäytön  muu  
tokset vuodesta toiseen  ovat  suhteellisen pie  
net, ja kun tiedustelut ovat  käyttömääriin  
nähden useinkin varsin  suuritöisiä,  suoritetaan 
ne useimmissa käyttöryhmissä  vain määrävuo  
sina ja muiden vuosien  luvut arvioidaan käy  
tettävissä olevien  tietojen  avulla. 
15. Raakapuun  kokonaiskäyttö  
Kokonaiskäyttöä  koskevat  taulukot on las  
kettu summaamalla eri  käyttöryhmien  luvut.  
Aikasarjat  on koottu Metsäntutkimuslaitoksen  
metsäekonomian osaston  arkistosta. 
Puutavaralajeittaisia  lukuja  tarkasteltaessa  on  
syytä  muistaa, että ainespuun  jako  tukki- ja 
pinopuuhun  on  monenlaisten alkulähteiden 
vuoksi epäyhtenäinen.  Teollisuuden raakapuu  
on jaettu puutavaralajeihin  teollisuuslajin  tai  
teollisuustilastoilmoitusten  perusteella,  kiinteis  
töjen puunkäytössä  on jakoperusteena  ollut 
läpimitta,  ja viennin jakautuma  perustuu tulli  
nimikkeistöön (ks.  taulukoiden 3, 9 ja 12 
alahuomautuksia).  Muu raakapuun  käyttö  on 
jaettu tukki-ja  ainespinopuuhun  joko suoraan 
raakapuun  käyttäjien  omien ilmoitusten tai 
markkinapuututkimuksessa  käytetyn  luokitte  
lun mukaisesti.  Tästä  syystä  eivät  taulukoiden 
puutavaralajeittaiset  luvut ole vertailukelpoisia  
puuston arviointiin perustuvan poistumasuun  
nitteen  puutavaralajijakautuman  kanssa, eikä 
niitä voida käyttää  puutavaralajeittaisten  tasei  
den laskemiseen. Suuntaa-antavina tällaisilla 
luvuilla on kuitenkin oma merkityksensä,  ja 
tässä  mielessä kokonaiskäyttötaulukot  julkais  
taan puutavaralajeittain.  
2.  HUKKAPUU 
Hukkapuu  koostuu metsähukkapuusta,  kul  
jetushäviöstä  sekä  luonnonpoistumasta.  
kaukokuljetusvarastoihin  jäänyttä  puuta, jota  
ei ole voitu ottaa huomioon,  koska  siitä ei  ole 
tutkimusta suoritettu. Metsähukkapuuta  ovat  
näin ollen hakkuutähteet (latvukset, tyveykset,  
Metsähukkapuuhun  sisältyy  kaikki  metsään  
jäänyt,  tuore  runkopuu  lukuunottamatta väli-ja  
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leikot,  kantojen  ylipituus,  pinotuet,  telapuut,  
metsään  jäänyt  valmis puutavara jne.) sekä  
raivaus-  ja taimistojen  harvennuspuut.  Metsä  
hukkapuun  määrän  laskenta perustuu Metsän  
tutkimuslaitoksen vuosina 1966—71 valtakun  
nan metsien inventoinnin traktilinjoilla  suorit  
tamaan tutkimukseen (MIKKOLA  1972),  jossa 
piirimetsälautakuntien  alueittain määritettiin 
hukkapuun  osuus hakkuupoistumasta.  
Vuosien 1973—75 metsähukkapuumääriä  
laskettaessa on käytetty  prosenttilukuja,  jotka  
ovat keskimäärin hieman aiemmin käytettyjä  
pienemmät.  Muutokset perustuvat KUUSELAN  
arvioon metsähukkapuun  määrän  kehityksestä.  
Metsähukkapuu  on laskettu piirimetsälauta  
kuntien alueittain. Näin saadut määrät on 
jaettu talous- ja puunhankinta-alueisiin  met  
säpinta-alojen  avulla. 
Kuljetushäviöksi  on luettu pelkästään  uitto  
häviö. Sen määrä  on tiedusteltu uittoyhdistyk  
siltä ja uittoa harjoittaneilta yhtiöiltä vuosina 
1963, 1967 ja 1971. Muiden vuosien määrät 
on arvioitu käytettävissä  olevien  tietojen  avulla. 
Luonnonpoistuman  arvio  on osa  inventointi  
tutkimusten tuloksia. Sen  käyttöön  tullut osa,  
pystykuivana  kaadettu puu katsotaan jäte  
puuksi  (ks.  luku 113). Sen  vuoksi se  ei  sisälly  
tilastossa  esitettyihin  raakapuumääriin.  
3. KOKONAISPOISTUMA 
31. Kokonaispoistuma  vuonna 1973 
Kun kotimaisen raakapuun  kokonaiskäyt  
töön  lisätään metsähukkapuu  ja uittohäviö, 
saadaan  hakkuupoistuma.  Sen  ja luonnonpois  
tuman summa on kokonaispoistuma.  Poistuma  
tiedot  on laskettu  vain puulajeittain.  Puutavara  
lajeittaisia  jakoja  ei ole  katsottu  voitavan esittää,  
koska  ainespuun  jako  tukki-  ja  pinopuuhun  on 
epäyhtenäinen  (ks.  s. 12),  eivätkä  näin  lasketut  
määrät  kuitenkaan olisi  vertailukelpoisia  poistu  
masuunnitteen vastaavien määrien kanssa.  
Omistajaryhmittäinen  kokonaispoistuma  on 
laskettu seuraavasti. Metsähallituksen hallin  
nassa olevien  metsien poistuma  on saatu sum  
maamalla metsähallituksen piirimetsälautakun  
nittain ja puulajeittain  ilmoittamat luovutus  
kertymä  ja  metsähukkapuu,  metsähallituksen 
luovutuskertymää  vastaava  osuus uittohäviöstä 
ja metsähallituksen metsäpinta-alaa  vastaava  
osuus luonnonpoistumasta.  
Yhtiöiden ja  niiden eläkesäätiöiden metsien 
poistuma  on laskettu lisäämällä Suomen Metsä  
teollisuuden Keskusliiton piirimetsälautakunnit  
tain ilmoittamiin luovutuskertymälukuihin  nii  
tä vastaava  osuus siitä hukkapuun  määrästä, 
joka on jäänyt  jäljelle, kun metsähallituksen 
ilmoittama hukkapuu  on vähennetty  metsä  
hukkapuun  kokonaismäärästä,  yhtiöiden  luovu  
tuskertymää  vastaava  uittohäviö sekä  yhtiöiden 
metsäpinta-alaa  vastaava  luonnonpoistuma.  
Omistajaryhmän  "Muut"  poistuma  on jäänyt  
jäljelle,  kun kokonaispoistumaluvuista  on vä  
hennetty  cm.  tavalla lasketut metsähallituksen 
ja yhtiöiden metsien poistumat.  




32. Ennakkoarvio vuodelle 1974 
Taulukossa 22 esitetään kokonaispoistuman  
ennakkoarvio vuodelle 1974 käyttöryhmittäin  
ja puulajeittain.  Siihen sisältyvän,  teollisuuden 
raakapuun  käytön  ennakkoarvion laadinta on 
selostettu luvussa 111. Kiinteistöjen  käyttö  
määrä  on ekstrapoloitu  vuosien 1965 ja  1970 
tutkimustuloksista. Vientiluvut on saatu tulli  
hallituksen tilastotoimistosta. Muun  raakapuun  
käytön  ennakkoarvio koostuu  osittain jo tie  
dossa olevista,  osittain aikaisempien  vuosien  
perusteella  arvioiduista käyttömääristä.  Metsä  
hukkapuun laskennassa käytetyt  hukkapuu  
prosentit  perustuvat KUUSELAN  arvioon met  
sähukkapuun  määrän  kehityksestä.  Uittohäviö 
on arvioitu vuosien 1967 ja  1971 uittohäviö  
tiedustelujen  perusteella.  Luonnonpoistuman  
määrä  on pidetty  samana kuin edellisenä vuo  
tena. 
Piirimetsälautakuntien alueittain ja puulajeit  
tain tehty ennakkoarvio on koottu siten, että 
teollisuuden raakapuun  käyttö  on jaettu hak  
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kuualueisiin työvoimaministeriön  laatiman,  vuo  
den 1974 markkinapuun  hakkuutilaston ja  vuo  
den 1973 markkinapuututkimuksen  perusteella.  
Vienti ja "muu" raakapuun  käyttö  on jaettu 
piirimetsälautakuntien  alueisiin käyttämällä  
kummassakin  käyttöryhmässä  samoja  jakosuh  
teita kuin vuonna 1973. Maaseutukiinteistöjen  
piirimetsälautakunnittainen  hakkuualuejakau  
tuma on katsottu  samaksi  kuin vastaava  käyt  
töaluejakautuma.  Muiden kiinteistöjen  hakkuu  
aluejakautuma  perustuu vuoden 1965 kiinteis  
töjen puunkäyttötutkimuksen  tuloksiin. Eri 
käyttöryhmien  summana saatuihin kokonais  
käyttölukuihin  on lisätty piirimetsälautakun  
nittain ja puulajeittain  laskettu  metsähukkapuu  
sekä  arvioidut  uittohäviön ja  luonnonpoistuman  
määrät. 




33. Ennuste  vuodelle 1975 
Teollisuuden ja kiinteistöjen  raakapuun  käy  
tön  laskenta on selostettu ao. pääkäyttöryhmiä  
koskevissa  luvuissa. Vientimäärät on saatu tulli  
hallituksen tilastotoimistosta. Muu  raakapuun  
käyttö  on arvioitu 0.2 milj. k-m
3
 :ksi.  Metsä  
hukkapuun  osuuden hakkuupoistumasta  on 
arvioitu hieman laskeneen edellisestä vuodesta. 
Uittohäviö on arvioitu  0.01 milj.  k-m
3
 :ksi.  
Luonnonpoistuma  on pidetty  samana. 
Metsäteollisuuden tuotannossa tapahtui  
vuonna 1975 voimakas lasku. Markkinasahojen  
tuotos laski edellisvuoteen verrattuna 36 %, 
vaneriteollisuuden 27 %, levyteollisuuden  25 % 
ja massateollisuuden 21 %. Tästä  johtuen  on 
teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  käytön  
arvio alin vuoden 1959 jälkeen:  27.2 milj.  k-m
3
.  
Raakapuun  kokonaiskäyttö  on arvioitu 35.6 
ja siitä johdettu  poistuma  40.1 milj. k-m
3
 :ksi.  
34. Kokonaispoistuma  vuosina  1955—75 
Poistuman  ja  sen rakenteen kehitys  vuodesta  
1955 alkaen nähdään taulukosta 26. Tarkas  
teltavana ajanjaksona  on kokonaispoistuma  
yleensä  ollut 52—60 milj. k-m
3
 kuorineen. 
Suurimmillaan, 63.3 milj.  k-m
3
, se oli vuonna 
1961. 
Poistuman sisällä on tapahtunut  selviä raken  
teellisia muutoksia,  jotka parhaiten  näkyvät  
kuvasta  3. Vuotta 1975 lukuunottamatta on 
teollisuuden raakapuun  käyttö  kasvanut.  Eri  
tyisen  voimakas on kasvu ollut massateollisuu  
dessa, jonka  käyttö  on ajanjakson  alkuun  ver  
rattuna lähes kaksinkertaistunut. Samanaikai  
sesti  on puunkäyttö  pienentynyt  muissa käyt  
töryhmissä.  Suurin vähennys, 9.5 milj.  k-m
3
 
kuorineen,  on tapahtunut  kiinteistöjen  ja 
"muun" puunkäytön  kohdalla. Raakapuun  
vienti on vähentynyt  5.2 ja teollisuuden polt  
topuun käyttö  1.2  milj. k-m
3
. 
4. METSÄTASE  
41. Metsätase  vuonna 1973 
Taulukossa 27 on vuoden 1973 kokonais  
poistuma  ja poistuma(hakkuu)suunnite  sekä  
niiden erotuksena laskettu  metsätase  piirimetsä  
lautakuntien alueittain ja puulajeittain.  Poistu  
masuunnite, jossa  ei ole  otettu  huomioon ns. 
suojeluvähennystä*),  on KUUSELAN  laatima. 
Suunnite ja sen muutokset perustuvat valta  
kunnan  metsien inventoinnin tuloksiin ja  uusien 
tietojen  aiheuttamiin tarkistuslaskelmiin. 
Taseen  yleiskuva  on varsin positiivinen.  Kaik  
kien  puulajien  poistumat  alittavat  suunnitteen: 
männyn 0.6, kuusen  2.8 ja lehtipuiden  0.8 
milj. k-m
3
 :llä. Kokonaispoistuma  on 4.2 milj. 
k-m
3
 suunnitetta pienempi.  
Etelä-Suomessa kuusen  ja lehtipuiden hak  
kuut ovat  olleet suunnitetta pienemmät.  Män  
nyn tase  on tasapainoinen.  Kokonaisuudessaan 
poistuma  on  3.2 milj. k-m
3
 alle  suunnitteen. 
xj Suojeluvähennys on se määrä  runkopuuta — KUU  
SELAN  arvion mukaan  nykyisin  1.15  milj. k-m
3
 —  
joka olisi  korjattavissa,  mutta joka luonnonsuoje  
lun, maisemanhoidon, metsien  virkistyskäytön  yms.  
tarkoitusten  vuoksi  jätetään puuntuotannon  ulko  
puolelle. 
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Kuva  3. Suomen metsien poistuman  rakenne vuosina 1955—75. 
Figure  3.  Composition  of  the total drain from Finland's forests,  1955-75. 
1) Tuoretta  kuorellista  puuta  — Solid  volume, unseasoned  wood  with  bark  
2)  Ks.  alahuomautusta 1 taulukossa  29.  -  See  footnote 1 in  Table  29.  
3)  
Sisältää
 kiinteistöjen  ja  "muun"  raakapuun käytön  sekä  teollisuuden  polttopuun. Vuosina  1955—63  tähän  ryh  
mään
 sisältyi  
lisäksi
 osa muun teollisuuden (piensahojen) raakapuun käytöstä,  vuosittain  n. 1.7  milj.  k-m 3 .  —  
Includes
 consumption by  farms,  buildings  and  "other"  as  well  as fuelwood  used  by  industry.  In  1955—63, this  




 paTt  
°f
 
consumP tion by  
other
 industries  (small  sawmillsJ,  amounting  to 1.7  mill,  m  
3
 
4) Ks. cd. huom.  —  See  previous  note. 
5)  Hioke-,  puoli  selluloosa-, sulfiitti- ja sulfaattiteollisuus —  Mechanical, semichemical, sulphite  and  sulphate pulp 
industries  
6)  Ennakkoarvio  —  Preliminary  estimate  
7)  Ennuste — Forecast  
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Pohjois-Suomessakin,  missä tase  on vuodesta 
1969 alkaen ollut negatiivinen,  poistuma  alittaa  
suunnitteen 1.0 milj.  k-m
3
 :llä. Alitus  on tapah  
tunut havupuiden  kohdalla. Lehtipuiden  hak  
kuut  ovat  vastanneet suunnitetta. 
Piirimetsälautakunnittaiset taseet  ovat  yleen  
sä positiiviset  tai tasapainoiset.  Vain kahden  
lautakunnan alueella tase  näyttää  mainittavaa 
suunnitteen  ylitystä:  Satakunnassa 0.3 ja  Kai  
nuussa 0.5 milj.  k-m
3
.  Piirimetsälautakunnittai  
sia  taselukuja  tarkasteltaessa on kuitenkin muis  
tettava,  että niiden luotettavuus on huomat  
tavasti  heikompi  kuin  koko  maan ja  sen etelä-ja  
pohjoispuoliskojen  taseiden. 
42. Ennakkoarvio vuodelle 1974 
Taselaskennassa käytetty  suunnite on inter  
poloitu  KUUSELAN  (1976)  vuosille 1973 ja 
1976 laatimista suunnitteista. Sen kokonais  
määrä  on 0.3 milj.  k-m
3
 edellisvuoden suun  
nitetta suurempi.  
Ennakkoarvion mukaan männyn  poistuma  
koko maassa alittaa suunnitteen 2.0, kuusen  
3.6  ja lehtipuiden  1.6  milj.  k-m
3
. Yhteensä 
poistuma  on 7.1 milj.  k-m
3
 suunnitetta pie  
nempi.  
Maan eteläpuoliskon tase on kauttaaltaan 
positiivinen.  Taseluvut  ovat:  mänty  +  2.3,  kuusi  
+  4.0,  lehtipuut  +  1.4 ja kaikki  puulajit  yhteensä  
+  7.6  milj.  k-m
3
. 
Pohjois-Suomessa  havupuiden  poistumat  ylit  
tävät  suunnitteen,  lehtipuun  tase  on positiivi  
nen. Suunnitteen kokonaisylitys  on 0.5 milj.  
k-m
3
. Metsätaseen muuttuminen edellisestä 
vuodesta jälleen  negatiiviseksi  johtuu  siitä,  että 
markkinapuun  hakkuumäärät kasvoivat  vuonna 
1974 Pohjois-Suomessa  kun  ne samanaikaisesti 
maan eteläosassa vähenivät. 
Piirimetsälautakunnittaiset taseet ovat  kol  
mea lautakuntaa lukuunottamatta positiiviset.  
Kainuussa on kaikkien  puulajien  poistuma  ylit  
tänyt suunnitteen kuten edellisvuonnakin. 
Kokonaisylitys  on arvion mukaan varsin  suuri:  
1.3 milj.  k-m
3
. Koillis-Suomessa ja Satakun  




43. Ennuste  vuodelle 1975  
Suunnite on laskettu  KUUSELAN vuosille 
1973  ja 1976 laatimista suunnitteista. Metsätase  
on laadittu yhtenä lukuna koko maalle ja  sen 
mukaan poistuma  alittaa  suunnitteen 19.7 milj.  
k-m
3 :llä.  
17 14338—76/12 
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Taulukko 1. Teollisuuden ainesraakapuun käyttö teollisuuslajeittain ja teollisuuden poltto  
raakapuun kokonaiskäyttö  vuonna 1973 
Table 1. Consumption of industrial roundwood by  branches of industry,  and total consumption of 
roundwood for fuel in industry  during 1973 
Milj. k-m-* tuoretta, kuorellista puuta  
Mill, solid volume, unseasoned wood with bark 
Teollisuuslaji Alkuperä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä 
Branch of industry  Origin Pine Spruce  Non-coni- 
ferous 
Total 
Teollisuustilaston sahat Kotimainen -  Domestic 8.87 5,99 .18 1 5.04 
Sawmills covered by the 
Industrial Statistics 
Ulkomainen -  Foreign .49 .21 .00 .70 




 Domestic 1.05 1.07 .03 2. 15 
Other sawmills  
Ulkomainen -  Foreign 
Yhteensä - Total 1.05 1.07 .03 2.15 
Sahateollisuus yhteensä Kotimainen — Domestic 9.92 7.06  .22 17.19 
Total sawmill  industry  Ulkomainen -  Foreign .49 .21 .00 .70 
Yhteensä -  Total 10.40 7.27 .22 17.89 
Vaneriteollisuus Kotimainen -  Domestic  .09 .60 1.45 2. 13 
Plywood and veneer industry  Ulkomainen -  Foreign .01 .01 








Particle board industry  
Kotimainen -  Domestic 
Ulkomainen —  Foreign 















Mechanical pulp industry  
Kotimainen -  Domestic 





Yhteensä - Total .06 5.87 .01 5.93 












Semichemical pulp industry  Ulkomainen —  Foreign  .  11 . 11 
Yhteensä - Total .00 .85 .85  
Sulfiittiselluloosateollisuus Kotimainen - Domestic .53 4.29 .60 5.42  
Sulphite pulp industry  Ulkomainen —  Foreign  .02 .54 .01 .57 
Yhteensä -  Total .55 4.82 .61 5.99 
Sulfaattiselluloosateollisuus 
Sulphate pulp industry  
Kotimainen - Domestic 









Yhteensä -  Total 7.25  .75  2.94 10.93 
Kuitulevyteollisuus Kotimainen - Domestic .00 .06  .06 
Fibreboard industry  Ulkomainen -  Foreign . 12 .12 
Yhteensä -  Total .00 .18  .18 
Muu teollisuus Kotimainen - Domestic . 12 .04 .03 .19 
Other industries Ulkomainen -  Foreign 
Yhteensä -  Total .12 .04 .03 .19 
Ainesraakapuu yhteensä Kotimainen - Domestic 16.19 18.17 5-53 39.90 
4.79  Total industrial roundwood Ulkomainen -  Foreign 2.27 1.24 1 .  28 
Yhteensä - Total 18.46 19.41 6.81 44.69 
Polt toraakapuu Kotimainen - Domestic .00 .00 .06 .06 
Roundwood for fuel Ulkomainen -  Foreign 
Yhteensä -  Total .00 .00 .06 .06 
Kokonaiskäyttö  Kotimainen - Domestic 16.19 18.17 5.59 39.96 
Total consumption Ulkomainen -  Foreign 2.27 1.24 1 .  28 4. 79 
Yhteensä - Total 18. 47 19.41 6. 87 It it. 75 
Taulukko  2. Teollisuuden  ainespuun käyttö vuonna  1973 laaduittain  ja teollisuuslajeittain, ennakkoarvio 
vuodelle ja kokonaiskäytön ennuste vuodelle 1975 
Table 2. Consumption of industrial wood by industry in 1973 and preliminary estimates for by  
branches of industry and assortments. Forecast for total consumption in 1975  
ovat
 kuorellista mittaa. Jätepuu on siinä kuoriasteessa,  jossa se on tullut käyttöön.  
- Roundwood  quantities include bark. The proportion of bark included in  wood residues is  unknown and 
is dependent on its source.  
2) 
Ennakkoarvio  -  Preliminary estimates 
3 ) 





Mill, solid volume^ 





















































Sawmills covered  by the 
Industrial  Statistics  15-04 • 70 15.74 
Muut sahat 
Other sawmills  2. 15 2. 15 
Vaneriteollisuus 
Plywood and veneer  industry  2.13 .00  .00 .01  2.14 
Lastulevyteollisuus 
Particle board industry .40 .19 .20 .19 • 58 . 18 .01  1  -17 
Hioketeollisuus 
Mechanical pulp industry 5.61 .00 .00 .08 .08 .32 .05 6.06 
Puoliselluloosateollisuus  
Semichemical pulp industry .74 .07 .07 • 92 
Sulfiittiselluloosateollisuus 
Sulphite pulp industry 5.42 .01 1.10 .02 .04 1.16 • 57 7.16 
Sulfaattiselluloosateollisuus 
Sulphate pulp industry 8.15 .20 2.63 .46 .06 3. 15 2. 78  • 77 15.05 
Kuitulevyteollisuus 
Fibreboard industry  .06 .30 .07 .16 .53 . 12 • 71 
Muu teollisuus 
Other industries • 19 .01 .01  . 20 
Yhteensä -  Total 39-90 . 22 4.22 .82 • 54 5-58 4.79 .82 
Teollisuustilaston sahat 




13.89 1.04 14.93 
Muut sahat  
Other sawmills  2.20 2. 20 
Vaneriteollisuus 
Plywood and veneer industry 1 . 74 .00 .00 .01 1.75 
Lastulevyteollisuus 
Particle  board industry .44 .18 .19 .17 .54 . 18 .01  1 .17 
Hioketeollisuus 
Mechanical  pulp industry 5-55 .00 .09 .09 • 30 .06 6.00 
Puoliselluloosateollisuus 
Semichemical pulp industry .84 .06 .06 . 10 1 .00 
Sulfiittiselluloosateollisuus 
Sulphite pulp industry 5.47 .01 1 .01 .02 .04 1.07 • 55 7.10 
Sulfaattiselluloosateollisuus  
Sulphate pulp industry 7.62 .21 2.35 .48 .06 2.89 2.68 • 95 14.35 
Kuitulevyteollisuus 
Fibreboard industry  .04 .28 •  05 . 16 .49-  .12  .65 
Muu teollisuus 
Other industries .19 .01 .01  .20 
Yhteensä -  Total 37.98 .22 3.82 .83 .50 5.15 4. 98 1  .02 

























































































































































































Lehti-  puu Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  





























































































































































































































.80  .84 







.24 .83  




.00 .00  
.02 ..00  

















































































































































































































































































































































nopuu  cordwood  










Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 


































































































































































1.78  1.81 
.42  



































































.33  .76  
.
































































































































































Ainesp:  Industrial  
nopuu  cordwood  
Polttopuu  Fuelwood
Kaikl  Grand  






Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht
.
 Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  







































































































































































































Ainesp:  Industrial  





aan  ;otal  
Talousalue  
Alkuperä  
Economic  region  
Origin  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non—  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  











•31 .04  
.02  






.74  .04  
.09  
1


























.42  .01  
•56  .00  
.00  





.42  .01  
•56  .00  
.00  


































.32  .00  
1.79 .04  
.27  





.84  .00  
2.56  .04  
.40  







.77  .00  
1.15 .00  
.33  













77  .00  
1.15 .00  










2.01  .16  
•78  .03  
.23  .02  






 .76  
1
.03  .97  





4.07  1.47 .58  
3.92  .79  
1
 .
28 .13  
1
 .27 •99  








.55  .02  
.42  
























.81  .2.0  .43  
.19  .14  
.
10  
1.11  .34  
.03  
.06 
.42 .18  
.52  .18  
.00  
.00  
.85  .20  
•
25  .14 
.53  .18  
1.62 .51  
10


























.83  .00  
.60  
.24 





55  .00  
1





1.04 .00  
1.81  
•
79  .00  























































•71  .07  
.02  
•74  .07  
.00  
.00 
.51  .03  






















.36  .01 
.55 .00 
.25 







.88  .07  




1.19  .47  
1.05 .03 
.56  








.22 .04  
.57 












7.69  .21  
1
























39.96  4.79  
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Taulukko  7. Teollisuuden  ainespuun käyttö vuosina  1955-7*» teollisuuslajeittain 
Table 7- Consumption  of industrial  wood in  industry  in  1955—74, by branches  of industry 
1) Raakapuumäärät  ovat  kuorellista  mittaa. Jätepuu 
on




 tullut  käyttöön.  -  Roundwood quantities  include  bark.  
The proportion  of bark  included  in wood residues  in unknown and is dependent upon its source. 
2) Vuoteen  1963 asti  osa piensahojen raakapuun käytöstä ei sisälly  sahateollisuuden  käyttöön.  -  Until  1963, a part of roundwood used by smaller  
sawmills  was not included in the figures  for the sawmill  industry. 
3) Hioke-,  puoliselluloosa- , sulfiitti-  ja sulfaattiteollisuus  -  Mechanical, semichemical , sulphite and  sulphate  pulp  industries  
4) Ennakkoarvio  -  Preliminary  estimate 
Mil  j. 
Mill.  «3 solid  
K01 timainen  1 




















































































































































































































































































































































Lastuli  trticle  Puumasi  lateollli  
,uus3).  1st]  
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Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtipuu  Non-conif.  
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Lehti-  puu Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Lehti-  puu  Non-r  „comf.  
Lehti-  puu  Non-„  comf.
Lehti-  puu  Non
T
 „conif.
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  „comf.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  

































































































































31 .60  
.05 
.06 






















































































.10 .03  
•34 
.79 .43  
.15 .06  
.15 

































































































































































Aines]  Industrial  
tinopuu  .cordwoot  







Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Non;  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehi  puu  £88i  
:i-  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  cBnlf.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-„  conif.  
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Lehti-  puu Non-  conif..  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  























































































































































































































































































































































































Lehti-  puu  Non-r  „conif.  
Lehti-  puu  o8nIf
.
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Nonr»  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  



















































































.03 .04  
.00  .00 
.00  .00 


























































































































Taulukko 14. Raaka-  ja jätepuun vienti vuosina  1955-75 
Table  14. Export of roundwood and wood residues, 1955-75 
Taulukko  15- Raaka- ja jätepuun tuonti  vuosina  1955-75 
Table 15- Imports of roundwood and wood  residues, 1955-75 
Raakapuumäärät ovat  kuorellista mittaa. Jätepuu on siinä  kuoriasteessa,  jossa se on tullut käyttöön.  
Roundwood quantities include  bark. The proportion of bark in wood residues  is unknown  and is  depen  
dent upon  its source.  
2 ) 
Käytetty teollisuuden  raaka-aineena.  - Utilized  as industrial  raw material.  
3
1 >  
Milj.  k-m
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.18 1  .83 2.72 .08 .01  
1958  .52 2.60 .22 .02 1  .73 
1  . 42 
2.70 .05 4.48 .01  
1959 
1960  








.98 • 25 
.46 












.41 . 22 .01  1.48 . 20 .08 
• 30 
.22 
1 .41 .53 
.26 
. . 22 .01  .98 1.29 .21 2.48 . 1 1  
• 98 .13 .00 • 57 
.28 
• 85 .17 1.60 












. 1  1 
.01 
.00 • 37 
.47 . 19 
. 26 
• 15 




















.66 • 03 
1969  .26 • 54 .08 .07 
.06 
.00 • 38 . 24 • 33 •  95 
1.34 
.09 
1970  .22 • 95 
.87 





.04 .04 .00 .33 
.28 
.47 -37 1.17 
.68 .42 •03 
.04 
.04 .00 • 09 • 30 .00 




.27 .68 .02 
1974  .21 • 32 .04 .08 .00 . 19 .65 
.66 
.02 
1975 .29 .26 .02 • 09 .00 .44 .07 .15 .02 
3" 
Mil j. k-m 
Mill, solid  volume'  
Vuosi 
Tukit ja pylväät  












































•  05 
.08 
.00 • 03 
• 07 
.00 .08 .00 
.01  .01  .17 .00 
.08 .01  .07 .02 .18 .00 
1958  .  10 .01  • 09 •  03  .23 .00 
1959 
1960  
.  10 .01  .12 .03 • 27 .00 






•  35 
.01 • 15 .02 .00 •03 .00 





•  50 .01  . 40 .  11 .01  .00 1.07 .01 
•  58 .01  • 87 
1  . 34 
.98 






•  72 
•  83  
.01  .50 
. 26 
.00 .00 . 10 .69 




•  71 
•  69  
.01 .84 .35 
.34 
.66 
.00 .00 • 19 
. 22 





.01 .00 2. 34 
.46 .01  .00  .00 • 31 2.41 
1970 .65  .01  .99 
1.60 
.97 .00 .00 • 15 2.76 .51 
.60 1971 .61 .01  .83 
.38 
.00 .20 3.25 
1972 .79 .01 1.51 
2.49 
.03 .22 2.93 .^5 
1973 
1974 
• 70 .02  1.25 .00 .00 • 32 4.79 
4. 98 
.82 
1.04 .03 1  .42 2. 10 .04 .00 .36 1  .02 






















































































Vuosi  Year 
Raakapuu  Round-  wood  
Jätepuu  Wood
re-
 sidues  
Yhteensä  Total  
Raakapuu  Round-  wood  
Jätepuu  Wood
re-
 sidues  
Yhteensä  Total  
Raakapuu  Round-  wood  
Jätepuu  Wood
re-
 sidues  





































































































































































































































































































































































































































Polttopuu  Fuelwood  
Kaikk:  Grand  




Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non—  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non— conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  















































.33  .63  
•31  







































































.51  .40  
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.03  .08  
•58  






.09  .64  











































































-59 .65  
1
.26 








.30  .k5  
.06  
.  
.01  .00  
•37 
•29 










































































































































































































































































Poltt.  Fuelwi  









Lehti-  puu Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
puu  Non-  conif
.
 
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  






























































































































































































































































































































.59  .62  
1.26 



































































































































































Polt  Fueli  
o










Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non—  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 




































































































































































































































Tukki  irge-size  
.puu  sd
timber
Ainesp:  tdustrial  









Alkuperä  Origin  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non- conif
.
 







.07  .00  
.83  .00  
•09  
•32 .04  
.02  







.86 .04  
.55 .00  



























.43  .01  
•
56 .00  
.00  
1













54  .01 
.70  .00 
.33 
1































32  .00  
1.81 .04 
.27  












.78  .00  
1.15 .00  
•33 
2.26  .00  
.00  
.02  
.27  .10  






.82  .00 








2.02  .16  
.78  .03  •56  .02  
.23  .02  
3.03  .21 
2.07  1.32 
3.16  .76  
1
.04  •97  
6.
26













.61  .99  
















































.88  .20  






 .51  
1Q






















Keski-  suomi  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign








.55  .00  






.05  .00  
1.85 
1.
32  .00 
4.22 .00  
12























































72  .07  
.02  




















.23 .00  
.00 












.59  .00 
.49  







.89  .07 
.17 .01  
.00  
1





.06  .03  
•
57  







 .54  
1
.25  .04  
.94  













7.74  .21 
1

















































































Teoll:  Indus  
isuus  tries  
Vi<  Ex] 















Vuosi  Year  
Lehti-  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  



















































































































































































































































































































































































































































































































































17.59 6.65  5.56  
5.23 


































8.87  1.05 
5-99  1.07 









1.09 .48  
.03  1.19 .36  
13.89  2.20  

















































































1.98  .04  
















.19 .06  
.12 
.04  









































































































































































Taulukko  23. Raakapuun käytön perusteella  laskettu kokonaispoistiima  
puulajeittain  ja talousalueittain vuonna 1973 
Table 23- Total drain (calculated on the  basis  of  the consumption  
of roundwood) by tree species and economic regions  in 1973 
Taulukko 24. Raakapuun  käytön  perusteella  laskettu  kokonaispoistuma  
puulajeittain  ja  puunhankinta-alueittain  vuonna 1973 
Table 24. Total drain (calculated on  the basis of the consumption  of 
roundwood) by tree species  and areas of wood  supply  in 1973  
Milj.  k-m3 tuoretta, kuorellista puuta  

















 52 2. 28 
2  Ahvenanmaa 
.
 10 .08 .04 
.
 22 
3 Varsinais-Suomi .79 1 .03 .45 2. 27 
k  Satakunta • 75 .99 .36 2. 10 
5  Tammermaa 1.18 2.31 .76 4. 25 
6 Etelä-Häme 1.07 1.68 .99  3.7k 
7  Kaakkois-Suomi 1.17  1 .29 .78 3. 24 
8 Etelä-Savo 2.06 1.67 1 .94 5. 68 
9 Pohjois-Karjala  1.71 1 .43 1 .42 4.56 
10 Pohjois-Savo  1.12 2. 26 1 .  43 4.81 
11 Keski-Suomi 1 .34 1.71 1 .  32 4. 36 
12 Etelä-Pohjanmaa  1 . 38 1.57 1.13 4.09 
13 Keski-Pohjanmaa  .83 .63 .76 2.22 
Kainuu 1 .79 1 .46 .79 4.04 
15 Pohjois-Pohjanmaa  .71 .^9 • 51 1.71 
16 Lappi  2.60 1.37 1 . 43 5.40 
Koko  maa 
Whole country  19.27 21.08 14.62 54.97 
Milj.  k-m
J  tuoretta, kuorellista puuta  
Mill, solid volume, unseasoned wood with bark  
Lehti- 
Puunhankinta-alue 










1 Länsi-Suomi 5-45 7.75 3.83 17-03  
2  Päijänteen  alue 3.85 4.92 3-56 12.33 
3 Saimaan alue 4.48 4.84 4.17 1 3-  48 
k  Pohjois-Pohjanmaa  
ja Kainuu 2.88 2.21 1.63 6. 72 
5 Lappi  2. 60 1.37 1.43 5.40 
Koko maa  














































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
































































































































































































































































































































.35  •94  
•
50  .64  
1.35 2.64  
.54  





































































































































































































































































































































23.91  9.85 






31.45  15.61  
33.49  15.09 

















41.12  16.53 
38.39  16.63 



























































































































































































































































































































































 .15  
.11 .20  
.08  
.06  

















.23  .08  









1.35  5.00  
1.25; 4.64:  
1.41 
1.37  5.47  
1.18! 
1.10  
1.03 2.48  
.81 
.60  
.52 .88  
•32 .88  
.17  .66  
.16  •95;  
.13 1.34 
.06  
.05  .65  




































.45  .49  
11.18 .43  
10.93 .
42 




























47.64  4.83  
53.65  
56.58  
52.27  5.03  
50.79  5.44  
51




 5.29  
47-33  
47.09  

































5-78  .09  
5.72  .08  
.07  
5.48  .04  
5.02  .03  
5.01  .02  
4.79  .02  






























53-20  1  .
21
52.89  
56.33  1.21  
57.51  1.21 
53-75  
53.67  1.16  
53-81 
51
.19  1.16  
















































































































































































































































































































































Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu Non-  conif.  















































10 .49  .70  
•
96  .60  •97  .90  
1
.39  .98  •
70  1.66 1.23 1.27 1.03 .41 .54  1.79 .74  1.06 1.74 











53  1.40 2.48 1.66 1.01  .66 .38  
1
.46  .50  .75 .76  
.04  
•
37 .37  .46  .51  
.





.95  2.69  
2.
39





 3.62  
.12  .55 .73  
•
72  .55 .89  .84 1.45 1.07 .85  1.55 1.11  1.39 
1
 .

















.18  .78  
1
.77  2.37  
1
.92 1.11  .72  .48 1.
34
 .77  .86  .95 
.07  .46  .37 
•
50  .61  .64  .86 
1
.25 .60  .99  1.35 1.75 1.36 .59 .45  .






.77  2.04  2.39  2.90  3.55 3.
26
 4.07  2.85  2.62 4.67 5.23  4.67  2.90 1.55 
1
.73  3.52 2.85  2.
15

















.17  -.03  
+
.11  -  .
13
+













































































.09  -.30  
+




















.28  -.52  
+




























































































































































































Lehti-  puu Non-  
Lehti-  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
puu Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
puu  Non-  conif.  
















































.10 .45  .70  .85  
•
53 .81  
•

















.03  .80  .94  .
40  1.12 2.06  1.72  .95  .62  .43  
1
 .
81 .63  .92  .93  
.04  .35 .36  .43  .48  
.
62  .81  1.18  •





















.46  2.00  2.53 2.21  3.33  2.
58




.48  4.79  2.10 
2.
49




55 .73  .72 
•




 1.13  1.45  
1
.23  .38  .67  1.66 
1.
34




76 .94  1.17 1.74  2.02  1.56  
1












77  .86  .95 
.07  .46  
•












32 .63  .47  
.




























































.09  -.57  
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.04  -.47  
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Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
puu  Non-  conif
.
 
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi Spruce  
puu  Non-  
Yht
.











































































































































































































































































































































































































































KUORIPROSENTIT JA -KERTOIMET - BARK  
PERCENTAGES AND  CONVERTION FACTORS  
1) Ks.  kartta 1 -  See map 1 
I = Kuoriprosentti  -  Bark percentage  
II = Kerroin,  jolla  kuorellinen puu muunnetaan kuorettomaksi.  -  Factor converting  
wood with bark  into wood without bark. 
111 = Kerroin,  jolla kuoreton puu muunnetaan kuorelliseksi. -  Factor converting 








' Puutavaralaji  
-  Timber 
assortment  
II III  II XXI 
Tukki  LU -  Lar,  '-sized timber  
Mänty - Pine 12 0.88 1 . 136 13 0.87 1.149 
Kuusi - Spruce  12 0.88 1 . 136 16 0.84 1.190 
Lehtipuu  - Broadleaved 13 0.87  1 . 149 15  O. 85 1.176 
Pinop  puu -  Cordwood 
13 0.87 1 . 149 15 O.85 1.176 Mänty - Pine 
Kuusi -. Spruce  13 0. 87 1.149 17 0. 83 1.205 
Lehtipuu - Broadleaved 13 0. 87 1 .149 16 0.84 1.190 
Metsähukkapuu -  Logging and  
silvicultural waste 
1 .205 Mänty -  Pine 17 O. 83 19 0.81  1.235 
Kuusi -  Spruce  20 O. 80 1 .250 22 0.  78 1. 282 
Lehtipuu  -  Broadleaved 17 0.83 1.205 19 0.81 1.235 
Luonnonpoistuma - Mortality 
17 0. 83 1 .205  17 O.  83 1 .  205 Mänty -  Pine 
Kuusi -  Spruce  16 0. 84 1. 190  17 0. 83 1 .205 
Lehtipuu  -  Broadleaved 17 0. 83  1.205  19 0.81 1 .235 
46 
Kartta 1. Piirimetsälautakuntien alueet 
Map 1. Forestry  board districts 
47 
Kartta 2. Talousalueet 
Map  2.  Economic  regions  
48 
Kartta  3. Puunhankinta-alueet 
Map  3. Areas of wood supply  
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